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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacatah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum meniawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan iawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibacar dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL ESSAY
1. Di Jawa Tengah, masih terdapat daerah endemis malar ia,  buat lah suatu program dan
rencana kegiatan untuk menanggulangi masalah malar ia tersebut!  I
2. Di Kota Semarang, penyakit leptospirosis kejadian terus meningkat' buatlah suatu
program dan rencana kegiatan untuk menanggulangi masalah leptospirosis tersebut!
3. Tb paru masih menjadi masalah utama kesehatan bagi masyarakat Indonesiar buat lah
suatu program dan rencana kegiatan untuk mengurangi angka kasus penularan penyakit
tersebut!
* * * * *  GOOD LUCK ** * * *
